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Na região Amazônica o cupuaçuzeiro é cultivado, predominantemente, em solos de baixa fertilidade natural e pouco se sabe sobre suas exigências
nutricionais. Este trabalho foi realizado com os objetivos de avaliar os efeitos de diferentes doses de P aplicado ao solo sobre: a) disponibilidade
de fósforo no solo por diversos extratores; b) absorção de fósforo pelas plantas; c) produção de matéria seca da parte aérea, e, d) níveis críticos de
P no solo e no tecido da parte aérea. Foram cultivadas mudas de cupuaçuzeiro durante 9 meses em substrato da camada superficial de um
Latossolo Amarelo da região de Manaus, onde foram aplicadas as doses de O; 30; 60; 120; 180 e 240 kg de P.ha·l, tendo como fonte o Fosfato
Monobásico de Potássio (KH2P04). Foram usados os extratores Mehlich 1 e 3, Bray e Resina. Os teores de P extraídos pelos diversos extratores
aumentaram com o aumento das doses aplicadas e diferiram entre si. A Ordem decrescente de extração foi: Mehlich l>Mehlich 3>Bray
l>Resina. A absorção aumentou com a dose aplicada e a produção de matéria seca foi mais elevada com a dose de 120mg.kg-l de P. Os níveis
críticos de P no solo e na planta foram definidos.
